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En la empresa es importante definir y llevar a cabo en forma correcta las operaciones 
de los gastos no deducibles en cada área ya sea en Contabilidad, Derecho, 
Recursos Humanos, Logística, entre otros. Partiendo de ello, el área de contabilidad 
es de mayor importancia para una empresa, ya que esta brinda información exacta 
para la toma de decisiones de las gerencias, para ello el área tiene una serie de 
procesos en registrar todas las operaciones que tiene de la empresa para finalmente 
entregar información importante los cuales se resumen en los Estados Financieros. 
La presente Tesis tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el gasto no deducible y los Estados Financieros de la empresa Inconcert Perú SAC 
del distrito de Miraflores – 2014, para ello se tomó a la población representada por 
los colaboradores de la empresa de las áreas de Directorio, Administración , 
Contabilidad e Auditoria, Legal y Logística, como son solo 40 personas, se determinó 
que serían también la muestra (16 en planilla y 22 recibos por honorario) que laboran 
en las diferentes áreas de la empresa, para la recolección de información se utilizó la 
técnica del encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas, los 
cuales fueron llenados en forma discreta por los colaboradores de la empresa, los 














In the company is important to define and carry out correctly the operations of non-
deductible expenses in every area already in Accounting, Law, Human Resources, 
Logistics, among others, based on this, the accounting area is of greater importance 
for a company, as this provides accurate information for decision-making by 
managers, for which the area has a number of processes in recording all the 
company has to finally deliver important information which are summarized in the 
United Financial. This thesis has as main objective to determine the relationship 
between the non-deductible expense and the financial statements of the company 
Inconcert Peru SAC of Miraflores - 2014, for it to the population represented by 
company employees of was taken Directory areas, Administration, Accounting and 
Auditing, Legal and Logistics, such as only 40 people would also be determined that 
the sample (16 in 22 payroll and fee receipts) working in different areas of the 
company, for collection Information technique was used and the survey instrument 
used was the questionnaire questions, which were filled discreetly by employees of 
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